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要旨
本研究は、新人看護師教育担当者の役割遂行能力に対する認識、役割遂行上の困難および支援の調査に基づき、役割遂行のため

















































集は、2014 年 11 月の 2 週間に実施した。
4）分析方法
データ分析は、統計ソフト PASW statistics 18.0
を用いた。 分析は、 記 述 統 計および 相関分析は
Spearman の順位相関係数、2 群比較は Wilcoxon 符












のうち 1 項目以上が無回答であった 3 名を除外し、57
名を有効回答とした（有効回答率 57.6％）。
調査対象者の看護師経験年数は、平均 10.1± 5.6





























1 5 患者中心の看護を心がけ、日々向上しようと努力することができる 3.58 3.05 0.53 25
1 1 新人教育に関心をもつことができる 3.58 3.09 0.49 27
3 12 看護やケアの根拠を自らの言葉で語ることができる 3.53 2.95 0.58 18




3.49 2.73 0.76 6
5 34 相手の良い所を認めて褒めることができ、相手を承認することができる 3.49 3.02 0.47 31
7 13 自らの看護実践行動を見せて相手に学びとらせることができる 3.47 2.80 0.67 10
8 8 プリセプターの気持ちを理解することができる 3.46 2.81 0.65 11








3.44 2.82 0.62 15
12 11 プリセプターが自ら問題を解決できるように支援することができる 3.42 2.51 0.91 1








3.40 2.80 0.60 17
16 14 プリセプターが支援を求めているその時に支援することができる 3.39 2.71 0.68 9
17 32 対人関係において平等・公平に接することができる 3.37 3.05 0.32 38
18 10 プリセプターのモチベーションを下げずに必要な支援を行うことができる 3.35 2.60 0.75 7




3.33 2.47 0.86 2
20 40 新人を取りまく組織風土を理解し、情報を共有することができる 3.33 2.89 0.44 33




3.32 2.77 0.55 21




3.32 2.91 0.41 35
26 36 プリセプターの成長を評価し、次の課題を提示することができる 3.28 2.74 0.54 23
27 7 プリセプターの問題解決能力を見極めることができる 3.26 2.63 0.63 12
27 33 新人とプリセプターに対してのメンタルヘルス支援を行うことができる 3.26 2.69 0.57 19
29 26 組織としての支援体制全体を把握・理解することができる 3.25 2.70 0.55 21
30 38 自分自身のモチベーションを維持することができる 3.21 2.58 0.63 12




3.14 2.34 0.80 4
32 23 新人を取りまく社会背景について理解し、情報を共有することができる 3.14 2.68 0.46 32
34 24 自身の不在時に支援が滞らないように調整することができる 3.12 2.75 0.37 37








3.02 2.30 0.72 8
38 4 自身の見方や経験を他者と比較することができる 2.91 2.71 0.20 40
39 29 行政の出す政策を理解し具体的方法を考え実践することができる 2.68 2.07 0.61 16
40 22 医師に看護師の成長過程を伝え、理解してもらうことができる 2.53 2.11 0.42 34
＊「求められている程度」の平均値の高い順














上位 5 項目と下位 5 項目をそれぞれ比較してみた（表 1
の太字の数字）。「求められている程度」の上位 5 項目
のうち 4 項目は、「実施できている程度」の上位 5 項
目に含まれていた。一方、「求められる程度」の下位 5























































    実際の場面で果たすことができる




    タイム・マネジメントができる
14、24、39 3.3：2.8 10.0：8.5 ＊
4．新人教育支援において
    セルフ・マネジメントができる
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